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SUDU11er 8-week English 3701 
1. Introduction/History of 19th Century Literature 
2. Stowe, pp. 693-709 
II II 
Poe, pp. 1215-1227 
Poe, Movie: "Fall of the House of Usher" 
II II II 
II Discussion: "Usher" 
II pp. 1228-1231 
II pp. 1244-1248 
Emerson, pp. 788-817 
II pp. 818-829 
37tJ/-/ 
Dr. Roger Whitlow 
CH 315 D 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
II pp. 842-857 (Read Douglass, Narrative, by end of course) 
Thoreau, PP· 964-968 
II PP· 1132-1146 
II II 
16. Hawthorne, pp. 1305-1312 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
II 
II 
II 
II 
II 
pp. 1313-1323 (Paper Due) 
pp. 1339-1356 
The Scarlet Letter (pp. 1369-1505) 
II 
II 
22. Melville, Movie: "Moby Dick" 
23. 
24. 
25. 
26. 
II 
II 
II 
II 
II 
Discussion: "Moby Dick" 
Billy Budd (1611-1663) 
II 
27. Whitman, pp. 1666-1679 
28. 
29. 
30. 
II 
II 
II 
pp. 1680-1715 
II 
II 
Course Grade 
Class discussion, 1/3; 8-page paper, 1/3, 
Final Exam, 1/3 
